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A Select Chronology of Urdu Literature 
(1800- 1981) 
Yutaka ASADA 
This chronology has been made first to give the student, at a glance, the main 
works of Urdu literature (1800-1981) of each year or series of years and second 
to serve as an aid of finding any book in its chronological setting. But it does 
not pretend to be extensive or definitive, for in it are included only those books 
whose date of publication could be ascertained. 
Though it is most necessary to show the main publications like tlus form, 
compilation was unimaginably difficult - - - because there are few books on 
a history of Urdu literature in which the date of publication is correctly given. 
In compiling this chronology, a lot of books of reference were consulted besides 
those listed in the references, e. g. a classical literature series (new authorative 
editions of nineteenth century works with a full introduction) of Majlis-e 
Taraqqi-e Adab, Lahore and various recent critical works on poets, prose writers 
and writings. After looking over these books, however, it may be emphatically 
said that the year of publication of many major works still remains unknown. 
Alphabetization in each year is by the taxallus (pen name) or the last part(s) 
of the author's name. In the round br11ckets following the author's name, the 
birth-date is given in order to make the author's age when he published (or 
wrote) a book immediately apparant. For posthumous works not the birth-date 
but the death-date is given. In the second column are recorded the births and 
deaths of authors, the publication of newspapers, periodicals and the foundation 
of academic institutions. 
Abbreviations: 
P = Prose (romance, essay, reportage, travelogue, etc. other than N and S) 
V= V~ N= ~~ 
S = Collection of short stories D = Drama 
T = 'Tazkira' (biographical anthology) 
C = Literary criticism L = Language, grammar and dictionary 
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1800 
Afsos, Mfr Ser Alf (1745?): Bag-e Urdu [written; pub. 1802]. P 
1801 
Ask, Mhd. Xalil All Xan ( ? ): Qissa-e Amii· Hamza [written; 
pub. 1854].P 
Haidarf, Haidar Ba:xS (? ): Tota-kahiinz [written; pub. 1802]. P 
Arais-e mahfil [written; pub. 1803]. P 
Jawan, Kazim Ali(?): Sakuntaliinatak [written; pub. 1802]. P 
Lutf, Mirza Alf(? ): Gulsan-e Hind [written]. T 
Wila, Mazhar AlfXan (?):Haft gu!san [written]. P 
Qissa-e Miidhunal-o-Klimkancjla [written; pub. 1805 in 
Devanagari] . P 
1802 
Amman, Mir (1748?): Biig-o-bahiir [written; pub. 1803]. P 
Haidarr ( ? ): Guldasta-e Haidmi [written; contains Tazkira-e 
Haidarz]. P 
Husain!, M!r Bahadur Ali ( ? ): Axlaq-e Hindi [written; pub. 
1803].P 
Nasr-e Benazlr. P 
Tapis, Mfr Mhd. Ismail ( ? ): Bahar-e diinis [written; pub. 
1839]. v 
1803 
Ahmad, HafTzuddin (? ): Xirad afroz [written; pub. 1805]. P 
Faiz, Mfr Muhluddfn (? ): Casma-e Faiz [written; pub. 1845]. V 
Insa, Insaallah Xan (1756?): RanT Ketakz ki kahanz [written; 
pub. 1852,1855].P 
Nihal Cand (? ):Mazhab-e isq [written; pub. 1804]. P 
Sauda, Mirza Mhd. Rafr (d. 1781): Kulliyat-e Sauda [first 
litho.] . V 
Wila (? ): Baitiil pacc"fsf [written]. P 
39 
Hakim Momin Xan 'Momin' 
b. 
Fort William College foun-
ded at Calcutta. 
Mfr Babar All 'Allis' b. 
Hindustani Press established 
at Calcutta. 
Mirza Salamat Ali 'Dab!r' b. 
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1804 
Haidar! (? ): Gulzar-e danis [written]. P 
1805 
Afsos (1745?): Arais-e mahfil [written; pub. 1808]. P 
Hasan, Mfr. (d. 1786): Sihr ul-bayan [written 1785]. V 
Wila (? ): Tanx-e Sersahz [written]. P 
1806 
Qasirn, Qudratullah (? ): Majmua-e nagz [written]. T. 
1807 
MubtaHi-ISq,Gu1am Muhluddfn (? ): Tabaqat-e suxan [written]. 
T 
1808 
Insa (1756?): Daryti-e latafat [written in Persian; pub. 1848]. L 
Lataif us-saadat. P 
1809 
Surur, Mfr Mhd. Xan ( ? ) : Umda-e muntaxaba [written] . T 
1810 
Ali, Ikram (? ): Risala-e ixwan us-safii. P 
Sauda (d. 1781): Intixab-e kulliylit-e Sauda. V 
Soz, Mhd. Mfr (d. 1798): Dfwan-e Soz. V 
Saida, Amanatullah (? ): Sarfe Urdu [written]. V 
1811 
Mfr, Mfr Taqf ( d_ 181 0): Kulliyat -e Mfr [first prtd.] . V 
40 
Mfr Mustahsan 'Xalfq' d. 
Mir Amman d. 
Mustafa Xan 'Sefta' b. 
Mrr Ser Ali 'Afsos' d. 
Imdad Ali'Bahr' b. 
Mfr Taqf'Mir' d. 
Sex Qalandar Baxs 'Jur'at'd. 
1812 
Haidar1 (? ): Gul-e magfirat [written]. P 
Zamfr, Muzaffar Husain (? ): Meriij-nama [written]. V 
1813 
1814 
Mahjiir, Mhd. Baxs ( ? ): Nau-ratan [ = Diwan; written]. V 
1816 




Galib, Mirza Asadullah Xan (1796): Dfwiin-e Giilib [first 
compiled; pub. 1826/7]. V 
Mushafi, Gulam Hamadani (1750?) : Riyaz ul-fusahli [written] . 
T 
41 
Daya Sankar 'Nasfm' b. 
Abdul Qadir bin Sa:h 
Walfulla:h d. 
Hindustani trs. of the New 
Testament by Henry 
Martyn. 
Aga Hasan 'Amanat' b. 
Mirza Qat11 d. 
Saiyad Ahmad Xan b. 
Mir Yar Ali Xan 'Jan' 
Sahib b. 
Insaallah Xan 'Insa' d. 
Raffuddin bin Sah Waliullah 
d. 
Mfr Mhd. Isman 'Tapis' d. 
Ram Can dar b. 
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1822 
Rang!n, Saadat Yar Xan (1757): Jmtihan-e Rangfn. V 
1823 
Momin~ Hakim Momin Xan (1800): Dzwlin-e benazzr [written; 
pub. 1846]. V 
1824 




Galib (1796): Dfwlin-e Giilib. V 
1827 
Momin (1800): Dzwlin-e Momin [compiled; pub. 1846]. V 
Nemcand (?) : Qissa-e gul-o-sanaubar. V 
1828 
1829 
Abdul Qadir (d. 1813): Mudih ul-qur'an [written 1790; trs. 
ofQuran]. 
42 
Mirza Air 'Lutf d. 
'Jiim-e jahlin-numa' started. 
Haidar Ba:xS 'Haidar'i' d. 
Gulam Hamadani 'Mushafi' 
d. 
'Raunaq' Banarsi b. 





Nasix (1787): Dzwan-e Niisix [part ii] .V 
1832 
Zaka, Xub Cand ( ? ): Ayar us-suara [written in Persian]. T 
1833 
1834 
Rangfn (1757): Dfwan-e rexta. V. 
1835 




Rask, Alf Ausat (1799): Nazm-e mubarak. V 
Nasim, Daya Sankar (1812): Gulzar-e Nasfm [written; pub. 
1842]. v 
43 
Mhd. Husain 'Azad' b. 
Nazir Ahmad b. 
'Nazfr' Akbarabadfb. 
Nawwab Mirza Xan 'Dag' b. 
Urdu became the language 
of the law courts. 
Mfr Mahdf 'Majruh' b. 
'Jalal' LakhnaVfb. 
Saadat Yar Xan 'RangTn'd. 
'Dehlf Urdu axbar' started 
(-1857). 
Bahadur Sah II (1837-1858) 
Altaf Husain 'Hall' b. 
Muhsin ul-Mulk b. 
'Saiyad ul-axbar' started 
(-1850). 
First printing machine set 
up at Delhi. 
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1838 
Nasix (1787): Nazm-e sirtij [written; pub. 1848]. V 
1839 
1840 
Rask (1799): Nafs ul-lufiit. L 
1841 
Giilib (1796): Dzwan-e Galib [first ed.] V. 
1842 
Ahmad, Auhaduddfu, (? ): Nafais ul-lugat. L 
Axtar, Wajid Alr Sah (1775): Radhi.i Kanhaiya ka qissa [written 
1842-44; pub. 1875]. D 
Sahbaf, Imam Baxs (? ): trs. of Hadaiq ul-baliigat [pub. 1843]. 
1843 
Amanat, Aga Hasan (1816): Wiisoxt [written; pub. 1846]. V 
Nasix (d. 1838): Kulliyat-e Ni.isix. V 
1844 
Nasir, Saadat Xan ( ? ): Xu'S mlirka-e zebll [written 1844-46; 
pub. 1847]. T 
Sahbai ( ? ): Intixab-e dawavrn suarli zaban-e Urdii ka. T 
44 
Sex Imam Baxs 'Nasix' d. 
Waqar ul-Mulk b. 
Karamat Ali 'Sahidi' d. 
Sah Nasrruddin 'Nasrr' d. 
Dr. John B. Gilchrist d. 
Vernacular Translation 
Society founded at Delhi. 
'Ismail' Merathi b. 
Maulvi Cirag Alr b. 
Daya Sankar 'Nasim' d. 
1845 
Atis, Xaja Haidar Ali (1778): Dfwan-e Atis. V 
Faq1r, Mhd. Xan Bahadur ( ? ) : Bostan-e hikmat. P 
KarTmuddrn, Maulvr (1822): Guldasta-e naznfnan. T 
Muhabbat Xan (?): Asrar-e Muhabbat. V 
Sahar, Ahmad Husain (? ): Bahlir-e bexizan [written]. T 
Sahbar (? ): Risala-e qawaid-e Urdu. L 
1846 
RangTn (d. 1835): Nau-ratan [ = Kulliyat; consists of Dfwan-e 
rexta, Dzwan-e bexta, Dzwan-e amexta, Diwan-e angexta] . 
v. 
!jad-e Rangzn. V 
Rask (1799): Nazm-e giriimf. V 
1847 
Ahmad Xan, Saiyad (1817): .Asar us-sanadfd [first ed.; 2nd ed. 
1854].P 
Dard, Xaja Mrr (d. 1785): Drwan-e Dard. V 
Nasix (d. 1838): Dfwan-e NiiSix [part iii]. V 
Sauq, Nawwab Mirza (1773): Fareb-e isq [written]. V 
1848 
KarTmuddin (1822): Tabaqat us-suarli-e Hind. T 
Surur (1781 ?): Surfir-e sultanf [written; pub. 1852]. P 
1849 
Batin, Qutbuddin (1811 ?): Gulistiin-e bexizan = Nagma-e 
andalib. [written; pub. 1875]. T 
Nasix (d. 1838): Wtisoxt. V 
SahidT, Karamat AlT(d. 1840): Dfwlin-e Sahfd[ V 
Tapis, Mir Mhd. Ismail (d. 1818): Sams ul-bayan. V 
45 
Wazir Ali 'Saba' d. 
Bombay Theatre founded. 
'Akbar' llahabadTb. 
Ratan Nath 'Sarsar' b. 
'Sad' Azimabadib. 
Saiyad Ahmad DehlaVI b. 
Wajid Ali Sah (1847-56) 
Mir Nasir Ali b. 
Xaja Haidar A1f 'A tis' d. 
Muzaffar Husain 'ZamTr'd. 
lmdad Imam 'Asar' b. 
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1850 
Axtar, Wajid Alr Sa:h (1775): Masnavr huzn-e Axtar [written; 
pub. 1860]. V 
Nazrr Ak:barabadr(d. 1830): Banjarli-nama.V 
Dzwlln-e Nazfr. V 
1851 
Axtar, Wajid AlrSa:h (1775): Afsana-e isq. D 
Mitr, Raja Janam Jr (1796): Nusxa-e dilkusa [written 1851-54; 
pub. 1870]. T 
Rind, Mhd. Xan (1797): Guldasta-e isq. 
Surur (1781 ?): Sarar-e isq [written]. 
Sauq (1773): Bahar-e isq [written 184 7-51] . V 
1852 
Amanat (1816): Indar-sabhtl [written; pub. 1854]. D 
Atis (d. 1847): Kulliyat-e A tis. v 
Insa (d. 1818): Ranr Ketakr ki kahllnT. P 
Muhsin, Muhsin Alf(? ): Sarapll suxan [written; pub. 1861]. T 
Nazir Ak:barabadf(d. 1830): Krisan ka balpan. V 
Rangfu (d. 1835): Faras-nama. 
1853 
Amanat (1816): Guldasta-e Amanat. V 
Xisgi, Nasrulla:h Xan (1812): Gulsan-e hamesa-bahar. T 
1854 
Ahmad Xan, Saiyad (1817): Asar us-sanadzd [2nd. ed.]. P 
MadarT Lal (? ): Indar-sabha. D 
1855 
Insa (d. 1818): Kulliyat-e Insll. V 
Sabir, Mirza Qadir Baxs (1808): Gulistan-e suxan T. 
Sauq (1733): Zahr-e isq [written; pub. 1862]. V 
Sefta (1806): Dzwlin-e Urdu. V 
46 
Faqfr Mhd. 'Goya' d. 
'Koh-e nur' (weekly) 
started ( -1904). 
Saiyad Ali Bilgrami b. 
Mir Husain 'Taskfn' d. 
Momin Xan 'Momin' d. 
Hakim 'Nazm' Tabatabru d. 
'Sauq' Qidwar b. 
Mhd. 'Wazfr' d. 
Sex Mhd. Ibrahim 'Zauq' d. 
1856 
Wafar, Ahmad Hasan (? ): Bulbul-e brmlir [written]. D 
1857 
Ahmad Xan, Saiyad (1817): trs. of Azn-e Akbaff. 
1858 
Galib (1796): Dastanbu [in Persian] . P 
1859 
Ahmad Xan, Saiyad (1817): Asblib-e bafliwat-e Hind. P 
Suxan, Faxrudd!n ( ? ): Saros-e suxan [written; pub. 1864/65]. 
v 
1860 
KarTmuddin, Maulvf (1822): Kaffm ul-lufiit. L 
1861 
Amanat (d. 1859): Xazain ul-fasahat [ = Diwan] V. 
47 
Munsr Sajjad Husain b. 
Indian Mutiny. 
Sibil NomanT b. 
Mhd. Raza 'Barq. d. 
Mhd. Xan 'Rind' d. 
End of the rule of the 
East India Company. 
Mirza Hadi 'Ruswa' b. 
Imam Bax8 Sahba1 d. 
Nawal Kisor Press estab-
lished at Lucknow. 
Aga Hasan 'Amanat' d. 
'Awadh axbiir' started. 
Abdul Hallm 'Sarar' b. 
MunS!NabT Baxs 'HaqTr' d. 
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1862 
Galib (1796): Dfwiin-e Giilib [Kanpur ed.] . V 
Q11te burhan [in Persian]. 
Jan Sahib (1818) : Kulliyctt-e Jan Sahib. V 
Sauq (1773): Zahr-e isq. V 
Zauq, Sex Mhd. Ibrahim (d. 1854): Dfwiin-e Zauq. V 
1863 
Dag, Nawwab Mirza Xan (1831): Figiin-e Dehlf. V 
Galib (1796): Kulliyiit-e Giilib [in Persian] . V 
Nassax, Abdul Gafiir (1834): Daftar-e bemisal [ = Diwan]. V 
1864 
NazTr Akbarabadi(d.1830): Muntaxabat-e Nazfr. V 
Ranj, Hakim FasThuddfu (1836): Bahiiristan-e naz. T 
1865 
Momin (d. 1852): Kulliyiit-e Momin. V 
1866 
Nazir Akbarabadl(d. 1830): Laila Majnun. V 
Sahld, Gulam Imam (? ): Insa-e bahlir-e bexiziin. P 
1867 
Saraf, Aga Haji (? ): Sikoh-e farang; V 
1868 
Asob, Piyare Lal (1838): Rusfim-e Hind. P 
Azad, Mhd. Husain (1830): Qisas-e Hind [written]. P 
48 
Ali Naqi Zaidf 'Saff' b. 
Bahadur Sah 'Zafar' d. 
Scientific Society 
founded at Ghazipur. 
Anjuman-e Panjab founded 
at Lahore. 
Brijmohan, Datatrih 'Kaiff' 
b. 
'The Aligarh Institute 
Gazette'started. 
Wahiduddin Salim b. 
Ali Ausat 'Rask' d. 
Rajab Ali Beg 'SuriTr' d. 
Rasidul Xairi b. 
Sah Dfn 'HumayiTn' b. 
Galib (1796): Majmfia-e nasr-e Fiirsz [in Persian]. P 
Ud-e Hindi. P 
NazTr Akbarabadf(d. 1830): Burhap7i-n7ima. V 
Kulliyiit-e Nazfr. V 
1869 
Galib (d. 1869): Urdii-e muallii [part i] P 
Jur'at, Sex Qalandar Baxs (d. 1810): Dzwan-e Jur'at. V 
Nazim, Yusuf AlrXan (? ): Kulliylit-e Niizim. V 
Nazfr Ahmad (1830): Mirat ul-arus. N 
Sauq (1773): Masnaviyiit-e Sauq. V 
Zafar, Bahadur Sah (d. 1862): Kulliyat-e Zafar. V 
1870 
Jai, Janam (d. 1869): Nusxa-e dilkusa. T 
1871 
Nadir, Durga Prasad (1833): Xazfnat ul-uliim [ = Tazkira-e 
suarii-e Dakkan; written; pub. 1879]. T 
1872 
.1\ram (? ): Benazrr, Badr-e MunTr [written]. D 
Sara, Abdul HaT (? ): Samfm-e suxan [2 parts; written]. T 
Sewan, Jafar All( ? ): Tilism-e hairat [written; pub. 1873]. V 
Walf, Samsuddfn Walrullah (d. 1741 ?): Kulliyat-e Wall: V 
49 
Inayatullah Dehlavib. 
Mirza Asadullah Xan 'Galib' 
d. 
Mustafa Xan 'Sefta' d. 
Maq bUl Husain 'ZarTr b. 
'Zafar' AlfXan b. 
Garcin de Tassy, His to ire de 
!a litterature hindouie et 
hindou stanie (2nd ed., 
Paris) 
'TahzTb ul-axlaq' (monthly) 
started (-1897). 
Aga 'Sair' b. 
Nawwab Mirza 'Sauq' d. 
'Axb?ir-e am' (Weekly) 
started. 
Narayan Prasad 'Betab' b . 
Sex Abdul Qadir b. 
XusfMhd. 'NazTr' b. 
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1873 
Amfr Minai (1828): Intixiib-e yiidgar. V 
Miriit ul-gaib [ = Diwan]. V 
NazTr Ahmad (1830): Nabiit un-niis. N 
Salua, Isman (d. 1831 ): Silk-e nur. V 
1874 
Ahmad DehlavT, Saiyad (1846): Hiidlun-nis?i. P 
Azad, Mhd. Husain (1830): Nairang-e xayiil [written; pub. 
1880].P 
Half, Altaf Husain (1837): Ma/iilis un-nisii. P 
Nassax (1834): Suxan-e suar?i. T 
As'iir-e Nassiix. V 
1875 
Axtar, Wajid All Sah ( 177 5 ) : Bani D 
Nadir, Durga Prasad (1833): Tazkirat un-nisa Niidirf [written; 
pub.1878]. T 
1876 
Ahmad Xan, Saiyad (1817): Xutblit-e Ahmadfya. P 
1877 
Galib (d. 1869): Dfwiin-e Giilib [Nawal Kisor ed.]. V 
Insa (d. 1818): Insa-e suriir. P 
Nasir, Sah Nasrruddin (d. 1840): lntixiib-e kulliyat-e Nasir. V 
Nassax (1834): Armagiin V. 
Nazfr Ahmad (1830): Taubat un-Nasu. N 
50 
Munsf Durga Sahae 'Surur' 
b. 
Abdul Haqq b. 
Mir Babar Ali'Anls"d. 




Mir Mhd. Nawwab 'Milnis' 
d. 
Mirza Salamat Alr 'Dabir' d. 
Anglo-Muslim College 
founded at Aligarh. 
'Ahsan' Marharvf b. 
Gulam BluK: 'Nairang' b. 
Giilam Imam 'Sahfd' d. 
Mhd. 'Iqbal' b. 
Mohammedan Anglo-
Oriental College (Aligarh) 
functions. 
'Awadh pane' started 
(-1912). 
1878 
Ahmad Dehlavi, Saiyad (1846): Armagiin-e Dehlf [part i of 
Farhang-e asaj'[ya] . L 
Azad, Nawwab Saiyad Mhd. ( ? ): Nawiibf darbar [in Awadh 
pane]. D 
Dag(1831): Gulziir-e Dii§. V 
Sahbar ( ? ): Kulliyiit-e Sahbiif [3 vols.] . V 
Sarsar, Ratan Nath (1846): Zariifat [ = Fasiina-e Azad. in 
'Awadh axbiir', Dec. 1878- Dec. 1879; see 1880]. N 
1879 
Halr(1837): Madd-o-jazr-e Islam [ =Musaddas-e Hiilf]. V 
1880 
Azad, Mhd. Husain (1830): Ab-e hayat. T 
Sarsar (1846): Fasana-e Azad [4 vols.]. N 
1881 
Half(I837): Hayiit-e Saadf[written; pub. 1886]. P 
Jan Sahib (1818): DMiin-e Jan Sahib. V 
Rasidat un-Nisa Begam (? ): Isliih un-nisa. N 
51 
Mhd. Ali 'Gauhar' b. 
Xaja Hasan NizamT b. 
Aga Hasr Kasmirr b. 
'Fani' BadayunTb. 
Maulvi Kariinuddfn d. 
Muns1Harg6pal 'Tafta' d. 
S. W. Fallon, A New 
Hindustani Dictionary. 
Braj Narayan 'Cakbast' b. 
Hafiz Mahmud SeranT b. 
Nasir Husain 'Xayal' b. 
Prem Cand b. 
Sajjad Haidar 'Yaldarim' b. 
Ram Can dar d. 
'Wahsat' Raza Ali 
Kalkattavi b. 
Muzaffar Ali Xan 'AsTr' d. 
Indian Imperial Theatrical 
Company founded. 
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1882 
Jalal Lakhnavf(1834): Siihid-e sox-taba [ = Diwan]. v 
Raunaq Banarsr(1825): InsiifeMahmud Siih. D 
1883 
1884 
Dag (1831): Aftiib-e Diig. V 
Faryiid-e Diig. V 
Half(1837): Sikwa-e Hind [written; pub. 1887]. V 
Surur (d. 1867): Fasiina-e ibrat. P 
Talib Banars1 ( ? ): Lail-o-nihiir. D 
Zarif, HusainiMiyan (? ): Nairang-e isq. D 
1885 
Jalal Lakhnavf (1834): Karismagiih-e suxan [= Diwan]. V 
Nazir Ahmad (1830): Fasiina-e Mubtalii. N 
Sarar (1860): Dilcasp [part i; part ii, 1886.]. N 
1886 
Ruswa, Mirza Ha:df (1858): Nau-bahiir. V 
Sarar (1860): Dilcasp [part ii]. N 
1887 




Imdad Alf'Bahr' d. 
Abdus Salam Nadvfb. 
'Yas'-o-Yagana b. 
'Asgar' Gondavfb. 
Mirza Farhatullah Beg b. 
Niyaz Fatehpurib. 
Saiyad Sulaiman Nadvfb. 
Anjuman-e Himayat-e Islam 
founded at Lahore. 
J. T. Platts, A Dictionary, 
Hindustani & English. 
'Asar' Lakhnavf b. 




Mirza Mhd. Said b. 
Saiyad Amjad Husain 
'Amjad' b. 
'Jan' Sahib d. 
'Raunaq' Banarsr d. 
Abdur Rahman Bijnauri b, 
Ruswa (1858): Muraqqa-e Laila Majnfin. D 
Sarsar (1846): Jiim-e Sarsiir. N 
Surur (d. 1867): Sabistlln-e Surur [4 vols.]. P 
Sauq Qidwar, Ahmad Ali (1853): Tarlina-e Sauq. V 
Siblr Nomani (185 7): Al-Mlimun. P 
1888 
Jalal Lakhnavi (1834). Mazmunhli-e dilkas [ = Diwan]. V 
Nazir Ahmad (1830): Ibn ul-waqt. N 
Sarar (1860): Malik ul-Azzz wa Valjanli [in 'Dilgudiiz']. N 
1889 
Sarar (1860): Hasan aur Anjalfna [in 'Dilgudiiz']. N 
Zarif, Husaini Miyan (? ): Tamlisli-e Alliuddm. D 
1890 
Faizuddrn Dehlavi, Munsi ( ? ): Bazm-e llxir. P 
Hair (1837): Drwttn-e Half. V 
Ismail Merathi (1844): Asiir-e salaf V 
Nazir Ahmad (1830): Nazzr Ahmad ke lekcari51J ka majmfia. P 
Sarsar (1846): Sair-e kohsiir [2 vols.]. N 
Sarar (1860): Mansur Mohlinli [in 'Dilgudliz']. N 
Tabfb, Mhd. Alr(? ): !brat [in 'Muraqqa-e lilam', -1892]. N 
1891 
Nazfr Ahmad (1830): Ayiimii. N 
Sarar (1860): Qais-o-Lubnli. N 
1892 
Ahmad Dehlavi, Saiyad (1846): Farhang-e lisa.fiYa [concl., 
4 vols.]. L 
Ahqar,MUlcand (? ): Nisat-afzli. T 
Dag (1831): Mahtllb-e Dll't V 
SiblfNomani (1857): MasnavT subh-e ummid. V 
53 
Azmatullah Xan b. 
Hamid Hasan Qadiri b. 
Mulla Wahidr b. 
'Dilgudliz' (monthly) started 
(-1926). 
'Paisa axbiir'(daily) started. 
AbUl Kalam 'Azad' b. 
Qazi Abdul Gaffar b. 
'Jigar' Muradabadib. 
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Safar-nlima-e Misr-o-Rilm-o-Siim. P 
1893 
Andalib, Nasir Mhd. (d. 1758): Nlila-e Andalfb. V 
Dard (d. 1785): Cahiir risiila [contains: Niila-e Dard, Ah-e 
sard, Dard-e dil, Sama-e mahfil] . V 
Half(1837): Muqaddima-e ser-o-sliirf. C 
Sib1I NomanT (1857): Sfrat un-Nomiin [written; pub. 1895]. P 
Majmila-e nazm-e fiirsf [in Persian]. V 
1894 
Anjum Kasman~avi, Sajjad Husain ( ? ): Nistar. N 




Amir Minai (1828): Sanam-xlina-e isq [ = Diwan]. V 
Nazir Ahmad (1830): trs; of the Quran. 
1897 
Aga Hasr Kasmrrr(1879): Aftiib-e muhabbat. D 
Asar, Imdad Imam (1849): Klisiful-haqliiq [written]. P 
Half (1837): Yiidgiir-e Giilib. P 
Husain, Qari Sarfaraz ( ? ): Siihid-e riinii. N 
54 
Hakim Ahmad Suja b. 
M. Aslam b. 
Nadwat ul-Ulama founded 
at Lucknow. 
Abdul Latif 'Tapis' b. 
Abdul Majid 'Salik' b. 
Azlin Beg Cugtru b. 
Nasiruddrn Hasmi b. 
Maulvi Cirag Ali d. 
Abid Husain b. 
'Firaq' Gorakhpuri b. 
Rasrd Ahmad Siddiqi b. 
Sudarsan b. 
Al-e Raza 'Raza' b. 
1898 
Ali Bilgrami, Saiyad (1851): Tamaddun-e Arab [trs.]. P 
Azad, Mhd. Husain (1830): Darbiir-e Akbari. P 
Majruh, Mir Mahdi (1833): Mazhar-e maiinT. V 
Sarar (1860): Flora Florinda. N 
Sibli NomanT (1857): Al-Fiiruq [written 1894-98; pub. 1899]. 
p 
Rasiiil-e Sib/f. P 
1899 
Aga Hasr Kasmiri (1879): MurTd-e sak [written]. D 
Bexud Dehlav1 (? ): Nang-o-niimfis [written]. P 
Galib (d. 1869): Urdu-e muallii [parts i, ii]. P 
Ruswa (1858): Umriio Jiin Adii. N 
Sarar (1860): Firdaus-e barzn. N 
1900 
Aga Hasr Kiismiri (1879): AsTr-e hirs [written]. D 
Ruswa (1858): Ziit-e sarif. N 
Sarif-ziida. N 
1901 
Betab, Narayan Prasad (1872): Qatl-e nazTr. D 
Halr (1837): Hayiit-e jiived. P 
Nazir Ahmad (1830): Rilyii-e stidiqa. N 
Sarsar (1846): Alf-laila. N 
Sarar (1860): Badr un-Nisii ki muszbat. N 
Husain, Tasadduq et al.: Diistiin-e Amii· Hamza [1883-1901]. P 
1902 
Jalal Lakhnav1 (1834): Nazm-e nigilff!J [ = Diwan]. V 
Sibl1N6mani (1857): Al-Gazziilf. P 
55 
'Afsar' Merathi b. 
Ejaz Husain b. 
'Jos' Malihabadrb. 
'Patras' Buxari b. 
Saiyad Ahmad Xan d. 
Abdul Qadir, The New 
School of Urdu 
Literature. 
Ali Abbas Husaini b. 
Sufi Gulam Mustafa 
'Tabassum' b. 
A. R. Xatun b. 
'Hafiz' Jalandharib. 
'Amir' Millar d. 
Anand Narayan 'Mulla' b. 
'Asar' Sahbarb. 
'Maxzan' started. 
Ahsan Faruqi b. 
Mhd. Din 'TiisTr' b. 
'Zamiina' started. 
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1903 
Sarsar (1846): Xudiilfaujdar. N 
SiblrNomanr (1857): Sawanih-e Mauliinii Rum. P 
1904 
1905 
Ahmad Dehlavr, Saiyad (1846): Rusiim-e Dehlr: P 
Sard, Mirza Mhd.(1886): Xab-e hast!. N 
1906 
Betab (1872): Zahrf siifJp. D 
Half (1837): Cup ki diid [written]. V 
Naz"fr Ahmad (1830): Al-huqiiq wa al-fariiiz. P 
Sarar (1860): Sauqzn malika. N 
Yiisuf-o-Najma. N 
SiblfNomanT (1857): Muwazana-e Anfs-o-Dabzr. C 
56 
Mrr Mahdf Husain, 'Majruh' 
d. 
Ratan Nath 'Sarsar' d. 
'Urdii-e mualla' started. 
Anjuman-e Taraqqr-e Urdu 
founded at Aligarh. 
Cirag Hasan 'Hasrat' b. 
'MajnU:l).' Gorakhpurrb. 
Muhiuddfn Qadirr 'Zor' b. 
Saiyad Abdullah b. 
Saukat Thanavr b. 
'Axtar' Seranr b. 
Mumtaz Muftr b. 
'Sagar' Nizarnrb. 
Sajjad Zahir b. 
'Dag' d. 
Gulam Gaus 'Bexabar' d. 
'Muhsin' Kakoravr d. 
Abid Alr 'Abid' b. 
Sahid Ahmad Dehlavr b. 
Muslim League founded at 
Dacca. 
1907 
Aga Hasr KasmTrT (1879): Safed xun [written]. D 
Azad, Mhd. Husain (1830): Suxandiln-e Fiirs. P 
Rasid ul-Xailr (1868): Subh-e zindagf. N 
1908 
Prem Cand (1880): Soz-e watan. S 
Said, Mirza Mhd. (1886): YasmTn. N 
Sarar (1860): Aga Siidiq ki slidf. N 
Siblf NomanT (1857): Ser ul-ajam [vol. 1, 1908; vol. 2, 1909; 
vol. 3, 1910; vol. 4, 1912; vol. 5, 1918]. C 
Yaldarim, Sajjad Haidar (1880): Xaylilistiin. S 
1909 
Iqbal (1877): Sikwa [written]. V 
Prem Cand (1880): Bewa. N 
Sarar (1860): Filpana. N 
Gaibdiin dulhan. N 
1910 
Wahsat Raza Ali Kalkattavi (1881 ): Dzwan-e Wahsat. V 
1911 
Ahmad Dehlavi, Saiyad (1846): Muhilkma-e zabiin-e Urdu. P 
57 
Muhsin ul-Mulk d. 
Devendra Satyarthfb. 
Imtiyaz Ali 'Taj' b. 
'Silli-e lim' started. 
Abdul Hamid 'Adam' b. 
'Axtar' Ansari b. 
Gulam Abbas b. 
Kalimuddin Ahmad b. 
'Jalal' Laklmavi d. 
'An-nilzir' started. 
Ahmad Ali b. 
Kanhaiya Lal Kapur b. 
N. M. Rasid b. 
Rafs Ahmad JafarT b. 
Upendranath 'Ask' b. 
Mhd. Husain 'Azad' d. 
Munsr Durga Sahae 'Surur' 
d. 
Zakaullah d. 
Asrarul Haqq 'MaJaz' b. 
Faiz Ahmad 'Faiz' b. 
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1912 
Ali Bilgnimi, Saiyad (185l):Tamaddun-e Hind [trs.]. P 
Iqbal (1877): .~ama-o sair [written]. V 
Jawiib-e'Sikwa [written]. V 
Prem Cand (1880): Jalwa-e Tstlr. N 
Sarar (1860): Zawal-e Bagdad. N 
1913 
Niyaz Fatehpur1(1886): Nigillistan. P 
Ek sair ka anjam. N 
1914 
Abdul Haqq (1874): Qawllid-e Urdu. L 
Sarar (1860): Asrar-e darbiir-e Harampur [2 parts]. N 
Guzasta Lakhnau [ "' Masriqz tamaddun ka axirf namuna. in 
'Dilgudtlz', -1916]. P 
1915 
Aga Hasr Kasmiri (1879): Yahudzki larkl [written]. D 
Iqbal (1877): Asriir-e xudf [in Persian]. V 
Prem Cand (1880): Prem paccfsf [part i]. S 
58 
Abul Fazl Siddiqi b. 
Al-e Ahmad Surur b. 
Axtar Husain Raepurf b. 
'Hafiz' Ho'syarpurlb. 
Mirajfb. 
Saadat Hasan Manto b. 
Sardar Jafari b. 
Sirajuddin 'Zafar' b. 
Nazir Ahmad d. 
'Al-hiliil' started. 
Hans Raj Rahbar b. 
Saliha Abid Husain b. 
Dar ul-Musannifin founded 
at Azamgarh. 
Beginning of 1st World War. 
Aziz Ahmad b. 
Ihsan 'Danis' b. 
Jan Nisar 'Axtar' b. 
Krisan Candar b . 
Mirza Adib b. 
Nasim Hijazfb. 
Qaiyum 'Nazar' b. 
'Soris' KasmrrT b. 
Xaja Ahmad Abbas b. 
Altaf Husain 'Hiilr d. 
Sibil Nomanr d. 
Talib Banarsr d. 
Ism at CugU'ii b. 
Rajindra Singh Bedr b. 
Sadiqul Xairr b. 
Sarar (1860): Xaufniik muhabbat. N 
Al-fanso. N 
1916 
Nizamf, Xaja Hasan (1878): S'i-piira-e dil. P 
Prem Cand (1880): Biizar-e husn [written; pub. 1922]. N 
Sarar (1860): Mahtflh [tlteh. N 
1917 
Nadvi, Saiyad Sulaiman (1884): Sirat-e Aisa. P 
Rasidul Xairf (1868): Sab-e zindagl. N 
Sibl! Nomanf (d. 1914): Sirat un-nabz (vol. 1; vols. 2-5 by 
Sulaiman Nadvi] . P 
Sarar (1860): Joya-e haqq [part i; part ii. 1919; part iii. 1921]. 
N 
1918 
Iqbal (1877): Rumuz-e bexudl[in Persian]. V 
Prem Cand (1880): Prem pacclsf [part ii]. S 
1919 
Husain!, Alr Abbas (1899): Sar Saiyad Ahmad Piisii yii Qiif ki 
parl. S 
Nadvi, Abdus Salam (1883): Sirat-e Mhd. bin Abdul Azfz. P. 
59 
Zubeda Sultana b. 
Sajjad Husain Lakhnavid. 
'Al-baltig' started. 
Abul Lais Sidd!qfb. 
Ahmad 'Nadnn' Qasmrb. 
Saiyad Anwar b. 
'Maarif' (monthly) started. 
Ismail Merathi d. 
Waqar ul-Mulk d. 
Dar ut-Tarjuma established 
at Osmania Univ. 
'Farig' Buxari b. 
'Fikr' T6l).Svl b. 
Raziya Sajjad Zahir b. 
Sah Din 'Humayun' d. 
Saiyad Ahmad Dehlavi d. 
Osmania Univ. adopted 




Abdur Rahman Bijnaurf d. 
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1920 
Nizamr, Xaja Hasan (1878): Cadr-e Dillf ke afsane [concl. 
1922].S 
Patras Buxari (1898): Mazamfn-e Patras. S 
Prem Cand (1880): Prem battfsf [2 parts,]. S 
Sarar (1860): Azfza-e Misr. N 
1921 
Abdur Rahman Bijnaurr (d. 1919): Muhasin-e kalam-e Galib 
[in 'Urdu'] . C 
Iqbal (1877): Xizr-e rah [written]. V 
JO's Malihabadr (1898): Ruh-e adab. v 
Ruswa (1858): Xunzsahzada. N 
1922 
Aga Hasr Kasmrrr (1879): Turkf hilr [written]. D 
Azad, Mhd. Husain (1830): l)ramli Akbar. D 
Prem Cand (1880): Bazar-e husn. N 
Suja, Hakim Ahmad (1893): Bap ka gunah. D 
Taj, Imtiyaz A1r (1908): Anar-kalf [written; pub. 1932]. D 
1923 
Aga Hasr Kasmirf(1879): Al'}kh ka nasa [written]. D 
Iqbal (1877): Payam-e masriq [in Persian]. V 
Mahdilfadi (d. 1921): Ifadat-e Mahdf. P 
Nadvi, Saiyad Sulaiman (1884): Xaiyiim. P 
Sarar (1860): Tahira. N 
Ali, Faiyaz ( ? ): Samfm. N 
Iqbal (1877): Bang-e darii. V 
Tu!U-e Islam. V 
Kulliyat-e Iqbiil V 
1924 
Niyaz Fatehpurr (1886): Jamalistiin. P 
Nizamr, Xaja Hasan (1878): Begamat ke al'}sli. S 
Ruswa (1858): Axtarf begam. N 
60 
JamUuddin 'Ali' b. 
Qudratullah Sahab b. 
Saffqur Rahman b. 
Mhd. Hasan Askarf b. 
'Akbar' Ilahabadi d. 
Mahdr Ifadr d. 
'Urdu' (quarterly) started. 
'Sahir' Ludhiyanavi b. 




Fazl Ahmad Karim Fazli b. 
Ibrahim Jalis b. 
Saukat Siddiqi b. 
'Nigar' (Monthly) started. 
'Ada' Jafarr b. 
Mumtaz S'iri1,1 b. 
XusrMhd. 'Nazir' d: 
S. A. Latif, The Influence of 
English Literature on 
Urdu Literature. 
'Nairang-e xayal' (monthly) 
started. 
Tanha, Mhd. Yahya (? ): Siyar ul-musanni.fln. T 
Yaldarim (1880): Jaltiluddfn Xarizm Stih. D 
1925 
Haffz Jalandhari (1900): Nagma-zar. V 
Hal.I (d. 1914): Maktitfb-e Half [2 vols.]. P. 
Hasmi, Nasiruddfn (1895): Dakkan met} Urdu. C 
Nadvf, Abdus Salam (1883): Ser ul-Hind [2 vols.]. T 
Sarar (1860): Mfnii bazar. N 
1926 
FanfBadayUnf(1879): Btiqiyat-e Fiinl. V 
Qadirf, Samsullah (? ): Urdil-e qadfm. L 
Sarar (1860): Sahld-e wafii. N 
1927 
Beg, Mirza Farhatullah (1884): Nazfr Ahmad ki kahiinf, kuch 
un ki, kuch apnf zabtinf. P 
Iqbal (1877): Zabur-e ajam [in Persian]. V 
Prem Cand (1880): Caugan-e hast[ N 
1928 
Abdul Haqq (1874): Tanqfdat-e Abu! Haqq. C 
Abdul Latif (? ): Giilib [trs. of Eng. ed.]. C 
Asar Sahbaf (190 I): Jiim-e Sahbaf. V 
Beg, Mirza Farhatullah (1884): Maziimfn-e Farhat. P 
Cakbast (d. 1926): Maziimfn-e Cakbast. P 
Jigar Muradabadi (1890): Dtig-e Jigar. V 
61 
Asfaq Ahmad b. 
lntizar Husain b . 
'Nasir' Kazmr b. 
Xatir Gaznavf b. 
'Sad' Azimabadi d. 
'Oriental College Magazine' 
(quarterly) started. 
Barwant Singh b. 
Abdul Halim 'Sarar' d. 
Braj Narayan 'Cakbast' d. 
Mirza Mhd. Said d. 
Ibn-e Insa b. 
Qurratul Ain Haidar b. 
Azmatullah Xan d. 
R. B. Saksena, A History of 
Urdu Literature. 
'Inqiliib' (daily) started. 
Hindustani Academy 
founded at Allahabad. 
A. Hamid b. 
Bano Qudsiya b. 
Dilawar 'Figar' b. 
JamTI Jalibrb. 
'Sauq' Qidwai d. 
Wahlduddfn Salim d. 
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Prem Cand (1880): Xak-e parwana. N 
Xab-o-xayiil. S 
Gosa-e afiyat. N 
Rasidu1 Xairi (1868): Naubat-e panj-roza. P 
Serani, Hafiz Mahmud (1880): Panjiib melJ Urdu. C 
1929 
Husaini, Ali Abbas (1899): BasT phul. s 
Prem Cand (1880): Nirmala. N 
Firdaus-e xayiil. S 
Raza, Al-e Raza(1897): Nawa-e Razii. V 
Salim, Wahiduddin (d. 1928): Waza-e istiliihiit-e ilmfjla. L 
1930 
Aga Hasr Kasmiri (1879): Dil ki piyas [written]. D 
Rustam-o-Suhrab [written] . D 
Ahsan Marharvr (1876): Namuna-e mansuriit. P 
Ask, Upendranath (1910): Nau-ratan. S 
Cugtaf, AzTm Beg (1895): Af}gii(hf ki muszbat. N 
Nuru1 Hasan, Maulvr (? ): Niir ul-lugat [4 vols., 1924-30]. L 
Prem Cand (1880). Prem ciilfsf [2 parts]. S 
1931 
Azad, Abu:l Kalam (1888): Tarjumiin ul-Quriin [written 1931-]. 
Cakbast (d. 1926): Subh-e watan. V 
Mujib, Mhd. (1902): Khetf. D 
Prem Cand (1880): Parda-e majiiz. N 
MajnU:l). Gorakhpurr (1904): Xiib-o-xayal aur dFgar afsane. S 
1932 
Abdul Gafrar, Qazi(1888): Laila ke xutiit. N 
Ahmad, Aziz (1914): Hawas. N 
Axtar Ansari (1909): Nagma-e riih. V 
Cugtaf, Azim Beg (1895): Koltiir. N 
62 
Hajira Masrur b. 
Hamid Kasmiri b. 
Wahida Nasirn b. 
'Adabr duniyii' (monthly) 
started. 
Himayat Ali 'Sair' b. 
Mustafa Zaidi b. 
Raziya Ba~ b. 
'Surur' Barabankvrb. 
Xadfja Mastu:r b. 
'Saqr' (monthly) started. 
Mhd. Alf'Gauhar' d. 
Mirza Hadf'Ruswa' d. 
'Hindustani' started. 
Idara-e Adabiyyat-e Urdu 
founded at Hyderabad, 
Deccan. 
First talky film 
'Alam-Ara' 
Hijab Imtiyaz Alrb. 
'Muhsin' Bhopalrb. 
Umrao Tariq b. 
Grahame Bailey, History of 
Iqbal (18X7): Jiived-niima [in Persian]. V 
Mujib, Mhd. (1902): Kfmiyagar. S 
Prem Cand (1880): Caban. N 
Sib1r Nomani (d. 1914): Maqllliit-e Siblf [8 vols.; concl. 1938]. 
p 
Taj, Imtiyaz All (1908): Aniir-kalf. D 
Zahir, Sajjad (1905) et a1 : Angare. S 
1933 
Asar Sahbaf(1901): Xumistiin. V 
Cugt:IT, Azfm Beg (1895): Xanum. N 
Haffz Jalandhari (1900): Soz-o-sliz. V 
Xayal, Nasir Husain (1880): Dlistiin-e Xayiil. P 
1934 
Abdul Gaf!ar (1888): Tfn paise ki chaukrf. N 
Cugtar, Azfm Beg (1895): Safir blvf. N 
Husaini, Ali Abbas (1899): Ra[fq-e tanhcii. S 
Iqbal (1877): Musafir. V 
Jigar Muradabadi(1890): Sola-e Tilr. V 
Prem Cand (1880): Axirf tohfa. S 
1935 
AzTm, Waqar (1910): Fann-e afsiina-nigiirl. C 
Husain, Ejaz (1898): Muxtasar tiirzx-e adab-e Urdu. C 
Iqbal (1877): Bal-e Jibrfl. V 
Jos Malrhabadr(1898): Fikr-o-nisat. V 
Kaiff, Brijmohan Datatrih (1866): Mansiiriit. C 
MajUn GorakhpUri (1904): Saman-pos. S 
1936 
Abdul Gaffar (1888): Majnii!J ki cJiiiff. N 
Alf, Ahmad (1912): Sole. S 
Inayatullah Dehlavi (1869): Tiifs. P 
Iqbal (1877): Zarb-e Karim [in Persian]. V 
Pas ce biiyad kard, ae aqwam-e masriq [in Persian] . V 




Mrr Nasir Alr d. 
'Nazm' Tabatabar d. 
Mas'Ud Muftrb. 
Raziya Fasih Alunad b. 
Imdad Imam 'Asar' d. 
Nasir Husain 'Xayal' d. 
Qari Sarfaraz Husain d. 
'Niiya daur' started. 
Salma Kanwal b. 
Aga Hasr Kasrniri d. 
'Adab-e Iatif' started. 
All India Radio begins at 
main cities. 
'Asgar' Gonqavi d. 
Prem Cand d. 
Rasidul Xairr d. 
Anjuman-e TaraqqT-pasand 
Musannifin founded. 
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Mehr, Gulam Rasul (? ): Gtilib. C 
Prem Cand (1880): Maidlin-e amal. N 
Godttn. N 
Ztid-e rlih. S 
1937 
Abdul Haqq (1874): Cand ham-asr [enlarg. 1959]. P 
Asar Sahbar (1901): Jttm-e tahur. V 
Candar, Krisan (1914): Tilism-e xaytil. S 
Galib (d. 1869): Maklitfb-e Glilib. P 
Kaiff(1866): Kai/fya. L 
Prem Cand (d. 1936): Dudh ki qfmat. S 
Zor, Muhluddin Qadiri (1904): Ruh-e tanqzd. C 
1938 
Ansari, Hayatullah (? ): Ani'JkhTmuslbat. S 
Arzu Lakhnavi (1882): Suffrfbiil}srl. V 
Axtar Husain Raepurf (1912): Muhabbat aur nafrat. S 
Iqbal (1877): Armaglin-e Hijttz [in Persian & Urdu]. V 
Majaz, Asrarul Haqq (1911): Ahang. V 
Qadiri, Hamid Hasan (1897): Dlistiin-e ttirfx-e Urdu. C 
Sad Az1mabadr(d.1925): Nagma-e ilhlim. V 
Zahlr, Sajjad (1905): Landan ki ek rat. N 
1939 
Axtar Husain Raepurf(1912): Sakuntala [Urdu trs.] D 
Faiz, Faiz Ahmad (1911): Naqs-e faryiidl. V 
Jos Maliliabadf (1898): Harfo-hikliyat. V 
1940 
Adib, Mirza (1914): Sahra-navard ke xutut. S 
Air, Ahmad (1912). Maut se pahle. S 
All, Hijab lmtiyaz (1932): Zlilim-e muhabbat. N 
AxtarAnsar1(1909): Abgfne. V 
Cugtar, Ismat (1915): Ziddf. N 
Husain, Abid (1896): Parda-e gafrat. D 
64 
Maqbi:il Husain 'Zarlf' d. 
Mhd. 'Iqbal' d. 
'Sab-ras' started. 
Nadwat ul-Musannifin 
founded at DeUli. 
Anjuman-e Taraqq1-e Urdu 
shifted to Dellu. 
Beginning of 2nd World War. 
'Nayti adab' started. 
Halqa-e Arbab-e Zauq 
founded. 
Pakistan Resolution. 
'Ahsan' Marharvr d. 
Altaf Fatima b. 
Kiswar Nahrd b. 
Ubedullah 'Alim' b. 
Aga 'Sair' d. 
Mahmud, Saiyad Faiyaz (1908): Rang-o-bil. S 
Mufti, Mumtaz (1906): An-kahf. S 
Qasmi, Ahmad Nadrm (1916): Caupiil. S 
Sair, Aga (1871): Xumliristlin. V 
1941 
Abbas, Gulam (1909): Jazzra-e suxanwarlitJ. N 
Qasmi, Ahmad Nadfm (1916): Bagille. S 
DharkaneiJ. V 
Rasid, N. M. (1910): Ma-warii. v 
Satyarthr, Devendra (1908): Mail! hu!J xana-bados. S 
1942 
Abdul Haqq (1874): Cand ham-asr [enlarg. ed.]. p 
Ask, Upendranath (1910): Sitiiri51J ke khel. S 
Axtar ()rrnavr ( ? ): Manzar-o-pas-manzar. S 
Azad, AbTil Kalam (1888): Gubiir-e xiitir [written pub. 1946]. 
p 
Barlas, Nazir Mirza (1908): Tarh-e nau. V 
Bedf, Rajindar Singh (1915): Dlina-o-diim. S 
Grahan. S 
Cugtaf, Ismat (1915): Ci5(e1J. S 
Iqbal (d. 1938): Slid-e Iqblil [letters]. P 
Kapur, Kanhaiya Lal (1910): Sang-o-xist. S 
Muftr, Mumtaz (1906): Gahmli-gahmf. S 
Qasmi, Ahmad Nadfm (1916): TuliJ.-o-guriib. S 
Siddfqf, AbTil Lais (1916): Lakhnau ka dabistiin-e siiirf. C 
Siddiqi, Rasrd Ahmad (1896): Ganjhii-e giriin-miiya. P 
Saffqur Rahman (1920): KirnetJ. S 
1943 
Adfb, Mirza (1914): Sahra-navard ke ruman. S 
Askarr, Mhd. Hasan (1921): JazTre. S 
Candar, Krisan (1914): Sikast. N 
Nadvr, Saiyad Sulaiman (1884): Hayiit-e Siblf: C 
Qasmi, Ahmad Nadiln (1916): Girdab. S 
Sadiqul Xairi (1915): Naseman. N 
65 
'Fan!' Badayuni d. 
Ahmad Ali, Twilight in 
Delhi. 
Jamila Hasmi b. 
Azfm Beg Cugtar d. 
Himayat-e Islami founded. 
Abdul Latif 'Tapis' d. 
Inayatullah Dehlavr d. 
Sajjad Haidar 'Yaldarim' d. 
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Saukat Thanavi (1904). SfS-mahal. P 
1944 
Air, Ahmad (1912): Qaid-xiina. S 
Buxarf, Saiyad YUsuf (1907): Ye Dillzhai. P 
Husainr, Air Abbas (1899): Naval ki tlirzx-o-tanqzd. C 
Jos Malihabadr (1898): Naqs-o-nigllr. v 
Muftr, Mumtaz (1906): Gubiire. S 
Qasmr, Ahmad Nadfm (1916): Rim-jhim. V 
Sailab. S 
Ramlal ( ? ): Arne. S 
1945 
Abdul Haqq (1874): Marhum Dehff Kalij. C 
Ahmad, Aziz (1914): Gurez. N 
Taraqqz-pasand adab. C 
Axtar Orrnavi ( ? ) : KaliyiilJ aur kli1JW S 
Ahmad, Kalimuddin (1909): Fann-e dastan-gol. C 
Cugtaf, Ismat (1915): Kaliyli1J. S 
Iqbal (d. 1938): Iqblil-nlima [letters. part i; part ii. 1951]. P 
Mazlimzn-e Iqbal. P 
Jalrs, Ibrahim (1923): Zard cehre. S 
Jos Ma1Ihabadr(1898): Harf-e lt.xir. v 
Majaz (1911): Sab-tab. V 
Mirajf(1912): Mzrlijzkinazme1J. V 
Firaq GorakhpUr1 (1896): Urdu ki isqiya sairY. C 
Qasmr, Ahmad Nadrm (1916): Al).cal. S 
1946 
Abdul Haqq (1874): Xutblit-e Abdul Haqq. P 
Adib, Mirza (1914): laorli. S 
DzwlirelJ. S 
Ahmad, Aziz (1914): Ag. N 
Anwar, Saiyad (1916): Ag ki ligos melJ. S 
Cugtar, Ismat (1915): Ek bat. S 
Iqbal (d. 1938): Xutbat-e Iqbal. P 
MasrUr, Hajira (1929): Carke. S 
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Narayan Prasad 'Betab' d. 
Shaista Akhtar Banu 
Suhrawardi, A Critical 
survey of the Develop-
ment of the Urdu Novel 
and Short Stories. 
'A[klir' (monthly) started. 
Parvfn Sakir b . 
Hafiz Mahmud Seranr d. 
'Saverli' started. 
Qasmi, Ahmad Nadim (1916): Able. S 
Satyarthi, Devendra (1908): Aur ba~zsrz bajtf rahY. S 
SurU:r, Al-e Ahmad (1912): Nae aur purane drag. C 
Saukat ThanaVY (1904): Swadesfrel. S 
Xursfd, Abdus Salam (1919): Urdu ke Hindu suara. C 
1947 
Ahmad, Aziz (1914): Aisf balandl, aisfpastf. N 
Axtar Husain RaepU:ri (1912): Zindagf ka melii. S 
Candar, Krisan (1914): Tilte hue tiir. S 
Cugtaf, Ismat (1915): Terhflakfr. N 
Firaq GorakhpU:ri (1896): Ramz-o-kinayat. V 
Rap. v 
Haidar, Qurratul Ain (1927): Sitari5lJ se age. S 
rutte tare: s 
Iqbal (d. 1938): Harfe Iqbal. P 
Jos Ma1Ihabadi(1898): Sanbul-o-salasil. V 
Masrur, Hajira (1929): Hae Allah. S 
Mufti, Mumtaz (1906): Cup. S 
Muj!b, Mhd. (1902): Xana-jangT. D 
Qasmi, Allillad Nadim (1916): Jallil-o-jamlil. V 
Surur, Al-e Ahmad (1912): Tanqfd kya hai. C 
Sirin, Mumtaz (1925): Apnfnagariyii. S 
1948 
Abbas, Gulam (1909)' Anandf. S 
Abbas, Xaja Alunad (1914): PiiolJ melJ phill. S 
Ziifran ke phill. S 
Ahmad DehlaVY, Sahid (1906): Dillf ki biptii. P 
Candar, Krisan (1914): Ek girjii, ek xandaq. S 
Tfn guncj.e: S 
Samandar dur hai. S 
FarU:qi, Ahsan (1902): Naval kya hai [with Nurul Hasan Hasmi]. C 
Fikr T6l).sV1 (1918): Cha(li daryli. P 
Husain, Saliha Abid (1913): Nirlis melJ iis. S 
Masrilr, Hajira (1929): Corf-chupe. S 
Qasmi, Ahmad Nadim (1916): As-pas. S 
Sahab, Qudratullah (1920): Yii xuda. N 
67 
Pakistan established. 
Mirza Farhatullah Beg d. 
M. Sadiq, Twentieth Century 
Urdu Literature. 
'Axtar' Serani d. 
Mlih-e nau'(monthly) 
started. 
'Nuqus' (monthly) started. 
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Serani, Hafiz Mahmud (d. 1946): Maqiiliit-e Serlin!. C 
1949 
Abbas, Xaja Ahmad (1914): MaiiJ kaun hfiiJ. S 
Ahmad, Aziz (1914): Sabnam. N 
Bedi, Rajindar Singh (1915): Kokh-jalf. S 
Candar, Krisan (1914): Ham wahsfhaiiJ. S 
Farilqf, Ahsan (1902): Riih-o-rasm-e iisnii. N 
Sam-e Awadh. N 
Galib (d. 1869): Niidiriit-e Giilib [letters]. P 
Haidar, Qurratul Ain (1927): Mere bhfsanam-xane. N 
Hasm1, Nilru1 Hasan (?) : Dillf ka dabistiin-e sairf. C 
Kapur, Kanhaiya Lal (1910): Nok-o-nistar. S 
Majaz (1911): Siiz-e nau. V 
Mahendranath (1919): Pakistan se Hinrlustan tak. S 
Mufti, Mumtaz (1906): Ismiiriien. S 
Mulla, Anand Narayan (1901): Ju-e fir. v 
Qasmi, Ahmad Nadrm (1916): Dar-o-dfwiir. S 
Ramlal ( ? ) : Jo aurat nangT hai. S 
Xan, Yilsuf Husain (? ): Urdu gazal. C 
Zaidf, Mustafa (1930): Rausnf. V 
Zarrf, Maqbill Husain (d. 1937): Dfwiin-JT. V 
1950 
Anwar, Saiyad (1916): Manzi! ki taraf S 
Axtar, Jan Nisar (1914): Taliis-e fardii. V 
Azad, Abill Kalam (1888): Sahiidat-e Husain. P 
Fikr T61.1svf (1918): Tfr-e nfm-kas. S 
Jalis, Ibrahim (1923): Do mulk, ek kahanl. S 
Manto, Saadat Hasan (1912): Xiilzb0tle~1, xiilf dibbe. S 
Nadvf, Saiyad Su1aiman (1884): MaziimTn-e Sulaimiin. P 
Wahsat (1881): Tariina-e Wahsat. V 
1951 
Faruqr, Ahsan (1902): Urdu naval ki tanqfdftanx. C 
Husain, Intizar (1925): Galf-kuce. S 
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Mirajr d. 
Mhd. Drn 'Tasrr' d. 
Saiyad Alr N aqi Zaidi 
'Safr' d. 
Sex Abdul Qadir d. 
Zafar AlfXan d. 
'Kitiib' started. 
Idara-e Saqafat-e Islamiya 
founded at Lahore. 
Urdu College founded at 
Karachi. 
Raw.alpindi conspiracy. 
'Arzu' Lakhnavf d. 
Jafarf, Sardar (1913): Taraqqf-pasand adab. C 
Manto, Saadat Hasan (1912): Badsahat ka xatima. S 
fhanrja gost. s 
1952 
Abdullah, Saiyad (1904): Suara-e Urdu ke tazkire aur tazkira-
nigarr ka fann. C 
Ada Jafarr (1924): Mai~z saz rjhfl!JrjtrrahT. v 
Adib, Mirza (1914): Jangal. S 
Cugtaf, Ism at (1915): Chflf-mur. S 
Haidar, Qurratul Ain (1927): Safina-e gam-e dil. N 
Husain Intizar (1925): Ca!Jd-grahan. N 
Iqbal (d. 1938): Bllqiytlt-e Iqbal [enlarg.1966]. V 
Raxt-e safar. V 
Qasmr, Ahmad Nadrm (1916): Sanniitif. S 
Rahbar, Hans Raj (1913): Ham-log. S 
Ramlal (? ): Voh muskrae gf. S 
1953 
Can dar, Krisan (1914): Ghfll]ghat me1.1 gorfjale. S 
Naegulam. S 
Faiz (1911): Dast-e saba. V 
Qasmr, Ahmad Nadrm (1916): Sola-e gut. V 
Rahbar, Hans Raj (1913): Ab aur tab. S 
1954 
Abbas, Xaja Ahmad (1914): Kahte hailJ jis ko isq. S 
Axtar, Safiya Nisar (? ): Zer-e lab. P 
Candar, Krisan (1914): Mazahiya. S 
Gyan Cand ( ? ) : Urdu ki nasfi dastanelJ. C 
Haidar, Qurratul Ain (1927): Szse ke ghar. S 
Iqbal (d. 1938): Makatfb-e Iqbal [letters]. P 
Jigar Muradabadr (1890): Atis-e gut. V 
Masrur, Hajira (1929): Andhere-ujllle. S 
Mahendranath (1919): YahalJ se waha!J tak. S 
69 
'Hasrat' MohanT d. 
Karachi Univ. founded. 
All Pakistan Educational 
Conference founded at 
Karachi. 
Gulam Blulc 'Nairang' d. 
'Iqbal' (quarterly) started. 
Rasrd Jahan d. 
Saiyad Sulaiman Nadvi d. 
Anjuman-e Taraqqi-pasand 
musannifin ends. 
Brijmohan DatiHr1h 'Kaifi' d. 
ldara-e Farog-e Urdu 
founded at Lucknow. 
MarkazT ldara.-e Tahqiqat-e 
IslamT founded at 
Karachi. 
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Nasir Kazmi (1925): Barg-e nae. V 
Zahrr, Sajjad (1905): Rausniif. C 
1955 
Ansari, Hayatullah (? ): Sikasta kangiire. S 
Candar, Krisan (1914): Ek rupayii, ek phiil. S 
Farilqi, Ahsan (1902): Abla dil ka. N 
Ibn-e Insa (1927): Ciil}d-nagar. V 
Manto (1912): Phundne. S 
1956 
Ask, Upendranath (1910): Kale siihab. s 
Azrm, Waqar (1910): Haman dastanelJ [enlarg. 1964]. C 
Candar, Krisan (1914): Dil ki wlidiyiilJ so gaTIJ. 
Kitiib ka kafan. S 
Faiz (1911): Zindiin-nlima. C 
Husaini, Ali Abbas (1899): Hamiirii glio!J aur dii.sre afsane. S 
Mufti, Mumtaz (1906): Nizlim-e saqqa. D 
Rasid, N. M. (1910): Iran melJ ajnab[ V 
1957 
Abdul Wahrd ( ? ): Jadfd suarii-e Urdu [4 vols.] . T 
Adib, Mirza (1914): Kambal. S 
Candar, Krisan (1914): MailJ intiziir kariil} gli. S 
Husain, Intizar (1925): Kankar[ S 
Iqbal (d. 1938): Maktiibiit-e Iqblil [letters]. P 
1958 
Axtar, Safiya Nisar (? ): Harf-e lisna. P. 
Fazlf, Fazl Ahmad Karlin (1923): Xii.n-e jigar hone tak. N 
Rarnlal (? ): Naf dhartf, puriine gfl. S 
70 
Cirag Hasan 'Hasrat' d. 
'Majaz' d. 
Saadat Hasan Man~o d. 
Xaja Hasan Nizarni d. 
'Nayii daur' re-started. 
Abdus Salam Nadvf d. 
Qazi Al:idul Gaf!ar d. 
'Yas'-o-Yagana d. 
'SahTfa' (quarterly) started. 
Abill Kalam 'Azad' d. 
'Patras' Buxari d. 
Majlis-e Taraqqi-e Adab 
founded at Lahore. 
Taraqqi-e Urdu Borq 
founded at Karachi. 
1959 
Abbas, Xaja Ahmad (1914): Diya jale siirzriit. S 
Candar, Krisan (1914): Ann-diitii. S 
Haidar, Qurratul Ain (1927): Ag ka daryii. N: 
Hasrat Mohani (d. 1951 ): Kulliyiit-e Hasrat Mohiinl. V 
Husain, Intizar (1925): Din aur diistiin. S 
Iqbal (d. 1938): Sarod-e rafta. V 
1960 
Abbas, Gulam (1909): rare ki Ciif}dn[ s 
Amjad, Amjad Husain (1886): Rubiiiyiit-e Amjad. V 
Candar, Krisan (1914): Sikast ke biid. S 
Fariiqi, Ahsan (1902): Sangam. N 
Siddiqi, Saukat (1923): Xudii ki bastf. N 
1961 
Abdullah, Saiyad (1904): Sar Saiyad aur un ke rufaqii. C 
Baram, Ziyauddfn Ahmad (1890): Azmat-e rafta. P 
Candar, Krisan (1914): Sitiiri51J ki sair. S 
CugHIT, lsmat (1915): Miisiima. N 
Hasmi, Jam1la (1941): Taliis-e bahiira!J. N 
Masriir, Hajira (1929): Tfsrz manzil. S 
Mufti, Mumtaz (1906): Alfpur ka Elf. N 
Qasmi, Ahmad Nadiin (1916): Biiziir-e hayiit. S 
Saffq Barelvi ( ? ): Tazkira siiiriit-e Piikistiin. T 
Tabassum, Wajida (? ): Sahr-e mamnu. S 
Yusuff, Mustaq Ahmad (? ): Ciriig tale. P 
1962 
Ahmad, Dehlavf, Sahid (1906): Ganjfna-e gauhar. P 
Air, Sah, (1924): Urdu melJ sawiinih-nigiiri C 
Anwar, Saiyad (1916): Silraj bhT tamaslif. S 
Bed1(1915): Ek cadar maill-s!. N 
Cugtaf, Ismat (1915): Do hath. S 
Manto (d. 1955): Manro ke xutut. [ed. Ahmad Nadiin Qasm1]. 
p 
71 
Abdul Majrd 'Salik' d. 
'Jigar' Muradabadr d. 
'Sat-rang' (monthly) started. 




Abdul Haqq d. 
Amjad Husain 'Amjad' d. 
Mirza Mhd. Said d. 
Muhluddin Qadiri 'Zor' d. 
Markazi Urdu Bon~ founded 
at Lahore. 
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Masrur, Hajira (1929): Voh li5g. D 
Mastur, Xadija (1930): Angan. N 
Qasmi, Ahmad Nadim (1916): Dast-e wafii V 
SiriJ)., Mumtaz (1925): Megh-malhlir. S 
Tahir, Jafar (1917): Haft kiswar. V 
1963 
Adib. Mirza (1914): Mirza Adib ke behtarTn afsane. S 
Bano, Jilani ( ? ): Nirvlin. S 
Candar, Krisan (1914): Bmfke phul. N 
Faiz (1911): Mfziin. C 
Husain, Abdullah (1931): Udtis naslb}. N 
Iqbal (d. 1938): Maqliltit-e Iqbal. P 
Jalibi, Jamil (1929): Piikistiinf kalcar. C 
Jigar Muradabadi(d. 1960): Kulliyat-e Jigar. V 
Ramlal (? ): Awiiz to pahciino. S 
Sahab, Qudratullah (1920): Surx jlta. S 
SiriQ., Mumtaz (1925): Meylir. C 
1964 
Ahmad, Raziya Fasih (1934): Abla-pa. N 
Candar, Krisan (1914): Daswiiry pul. S 
Sapnory ka qaidf. S 
Cugtaf, Ismat (1915): Saudar. N 
Faraz, Ahmad (1931): Dard-e iisob. V 
Husaini, Ali Abbas (1899): Nadiyii kinare. S 
Mufti, Mas'ud (1934): Sar-rahe. P 
Qasmi, Ahmad Nadim (1916): Barg-e hina. S 
1965 
Abbas, Xaja Ahmad (1914): Gehury aur gulab. S 
Abdullah, Saiyad (1904): Mfr Amman seAbdul Haqq talc C 
Faiz (1911): Dast-e tah-e sang. V 
Haidar, Qurratul Ain (1927): Pat-jhar ki awa;;;. S 
Hamid kasmiri (1929): Dfwarer:z. S 
Mufti, Mumtaz (1906): Gur'iya-ghar. S 
72 
Saukat Thanav1 d. 
'Funiln '(quarterly) started. 
'Saiyara cillijist' started. 
'Sfp' (quarterly) started. 
Hamid Hasan QadirT d. 
Mhd. Sadiq,A History of 
Urdu Literature. 
Urdu diiira-e maiirif-e 
isltimfya (vol.l) 
published. 
Television begins at Lahore. 
A. R. Xatun d. 
'Wahsat' Kalkattav1 d. 
1966 
Aga, Waz1r (1922). Corfse yiirftak. P 
Buxari, Zulfiqar Ali (1904): Sar-guzast. P 
Rainlal (? ): Ciriigi5!J kasafar. S 
Riyaz, FahmTda (1942): Patthar ki zabiin. V 
1967 
Abdullah, Saiyad (1904): Urdu adab 1857 se 1966 tak. C 
Husain, Intizar (1925): AxirT iidmf. S 
Iqbal (d. 1938): Anwiir-e Iqbiil [letters & writings]. P 
Qasmi, Ahmad Nadim (1916): Gharse ghar tak. S 
1968 
Ahmad Dehlavi, Sahid (d. 1967): Ujrii diyiir. P 
Mufti, Mumtaz (1906): Piyaz ke chilke. S 
Suhail, Aga (1933): Gubar-e kuca-e jiinii1J. N 
Sahab, Qudratullah (1920): MiifJ-JT. S 
Taqi, Saiyad Mhd. (1917): Hindustan. P 
1969 
Abbas, Gulam (1909): Dhanak. N 
Kan-ras. S 
FarUqT, Ahsan ( 1902): Afsana kar diyii. S 
Galib (d. 1869): Dfwiin-e Giilib [nusxa-e Serani]. V 
Dfwan-e Giilib (nusxa-e Hamidiya]. V 
Iqbal (d. 1938): Makatfb-e Iqbal ba-nam-e Giriiml [letters]. P 
Guftar-e Iqbal. P 
Nalud, Kiswar (1940): Lab-e goyii. V 
Rasid,N.M.(1910): Lii=Insan. V 
Riyazuddin, Begam Axtar (1936): Dhanak par qadam. P 
1970 
Danis, Ihsan (1912): Tazkir-o-tiinls. L 
Jos MalThabadi (1898): Yador:t ki barat. P 
Siddiqi, AbUl Lais (1916): Aj ka Urdu adab. C 
YUsuff, Mustaq Ahmad (? ): Xiikam ba-dahan. P 
73 
Niyaz FatehpUrT d. 
'Auraq' (monthly) started. 
'Asar' Lakhnavi d. 
Sahid Ahmad Dehlavi d. 
Rais Ahmad JafarT d. 
'Andalib' Sad anT d. 
'MaxdUm' MuhruddTn d. 
Imtiyaz Alf 'Taj' d. 
Mustara Zaidr d. 
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1971 
Axtar, Salim (1935): Urdu adab ki muxtasartarfn tiirfx. C 
Buxarf, Suhail (1916): Urdu ka rup. L 
Faiz (1911): Sar-e wiidf-e Sfnii. V 
Siddiqi, Abill Lais (1916): Jiime ul-qawiiid [hissa-e sarf]. L 
Sahzad, Sahzad Ahmad ( ? ): Jaltf bujhtf iiTJkheTJ. V 
1972 
Ainul Haqq Faridkoti (1919): Urdu zabiin ki qadzm tiirfx. L 
Danis, Ihsan (1915): Jahiin-e Danis. P 
Farman Fatehpiin (1928): Urdu suarii ke tazkire aur tazkira-
nigiirf: C 
Husain, Intizar (1925): Sahr-e afsos. S 
Riyaz, Fahmida (1942): Badan-e darTda. V 
1973 
Abdus Salam (1923): Urdu naval bfsvzlJ sadzmelJ. C 
Mas'iid, Muxtar (1918): Awiiz-e dost. P 
Mustafa, Gulam (1912): lame ul-qawiiid [hissa-e nahv]. L 
Qasmi, Ahmad Nadfm (1916): Kapils ka phill. S 
Sarmast, Yiisuf (? ): Bfsvfr; sadfmefJ Urdu naval. C 
1974 
Alim, Ubedullah (1941): Caf]d-cehrii, sitara-lifJkhefJ. V 
Muftf, Mas'iid (1934): Cehre: P 
Xan, Rasid Hasan ( ? ): Urdu imlii. L 
1975 
Buxarf, Suhail (1916): Urdu ki kahiinf. L 
Jalibi, Jam11 (1929): Tiirzx-e adab-e Urdu [ vol. 1] . C 
Mufti, Mumtaz (1906): Labbaik. P 
Nadim, Qamar Abbas (1946): Szse ki iibru. S 
Nasir Kazrnr(d.1972): Pahlzbaris. V 
Suhail, Aga (1933): Badaltii hai rang iismiin. S 
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Abdul Qadir Sarwari d. 
Abid Ali 'Abid' d. 
Ali Abbas HusainT d. 
Gulam Rasiil 'Mehr' d. 
'Hafiz' Hosyarpiirr d. 
'Nasir' Kazmf d. 
Sirajuddin 'Zafar' d. 
Yiisuf 'Zafar' d. 
Ihtisam Husain d. 
Mumtaz Srrin d. 
Sajjad Zahir d. 
Lugat-e kabrr-e Urdu 
(vol.l) 
Mahendranath d. 
Abdur Rahman Cugtai d. 
Mahmiid Husain d. 
Mas'iid Hasan Rizv1 'Adib' d. 
N.M. Rasid d. 
Soris Kasmin d. 
Zulfiqar Alr Buxarf d. 
'Giilib' (quarterly) started. 
1976 
Ibn-e Insa (1927): Us bastf ke ik kfice metJ. V 
Iqbal (d. 1938): Xutut-e Iqbal [letters]. P 
Lodhf, Farxanda (I 937): Sahr ke log. S 
Arsi. S 
Munir Niyazi (1923): Us bewafii ka sahr. V 
Qasmi, Alunad Nadim (1916): Muhft. V 
Qatil Sifm (1919): Chatniir. V 
Riyaz, Falunida (1942): Dhfip. V 
Sehr Ansari(1939): Namfid. V 
Tarar, Mustansar Husain (1939): Andalus mefJ ajnabr: P 
Yusuff, Mustaq Alunad (? ): Zar-guzast. P 
1977 
Farman Fatehpurr (1928): Hindi-Urdu taniizu. C 
Mufti, Mas'ud(1934): Lamhe. P 
Reze. P 
QidwaT, Jali:l (1904): Cand akiibir, cand muiisir. P 
Sa:Idr,Parvfn(1952): XusbU. V 
1978 
Buxarf, Farig (1918): Albam. P 
Xusrau,NaqiHusain (? ): Kaunde. S 
1979 
AdTh, Mirza (1914): Stsa-o-sang. D 
Hasrat-e tiimfr. S 
Gul, Rahim (1928): Portret. P 
Husain, Intizar (1925): Bastf. N 
Malik, Zahid (1937): Musabbat natiiij. S 
Nasim, Wahrda (1929): Aurat aur Urdu zabiin. C 
Tariq, Umrao (1932): Badan ka tawiif S 
75 
Abdul Alrm Namr d. 
Jan Nisar 'Axtar' d. 
Mulla Wahidid. 
Wahrd Mirza d. 
Waqar Azim d. 
lbrahfm Jalls d. 
Krisan Candar d. 
Rasid Alunad Siddfqf d. 
Urdu lugat (vol.l) 
Ahsan FarUqi d. 
Al-e Raza 'Raza' d. 
Aziz Alunad d. 
Ibn-e Insa d. 
Mhd. Hasan Askarf d. 
SuffGu1am 'Tabassum' d. 
Raziqul Xairi d. 
Raziya Sajjad Zahlr d. 
A Select Chronology of Urdu Literature (1800-1981) (rtfiJI) 
1980 
Alr, Hijab Imtiyaz (1932): Pagal-xlina. N 
Amjad, Amjad Islam (1944): Waris. D 
Amjad, Rasrd (1940): Se-pahar ki xizlilJ. S 
Anwar, Saiyad (1916): Ek aur Somnlith. N 
Aziz, Nisar (1922): Karwlin-e wujild. N 
Dalid, Ahmad (1948): Mahtuh hawae-t;. S 
Hamid Kasm1r1 (1929): Kli/f-haus. D 
Ibn-e Insa (d. 1978): Xumar-e gandum. P 
Nagi, Anls (1940): Dlwlir ke piche. N 
Qasmi, Ahmad Nadrm (1916): Nfla patthar. S 
Surur Barabankvi (1930): Soz-e gftf. V 
Saffqur Rahman (1920): Dajala. P 
Yad, Mhd. Mansa (1937): Mas aur mirtf. S 
Xan, Mhd. (1920): Bazm-lirliiylilJ. P 
1981 
Adib, Mirza (1914): Nlixun ka qarz. P 
Quds!ya, Bano (1928): Rlijli-gidh. N 
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IStiyaq Husain QuraisT d. 
'Axblir-e Urdu' (monthly) 
started. 
'Urdu pane' (quarterly) 
started. 
БИБЛИОГРАФИЯ ЛИТЕРАТУРЫ О Л. Н. ТОЛСТОМ 
В ЯПОНИИ (1) 1886-1911 
Составитель : Хоккио Кадзухюю 
Ознакомление с творчеством Льва Т олетого подготовляется в Японии во 
второй половине 80-х годов прошлого века. Этот период не случайно совпадает 
с зарождением нового литературного движения в Японии. Общественные высказыва­
ния Льва Толстого и его художественные произведения непосредственно дают 
неизмеримое влияние на современных ему молодых японских писателей. 
Представители нового литературного поколения с величайшим вниманием 
переводили его творчество на нпонсrшй нзьш. Во главе их идут Мори Огай, 
Токутоми Рока, Утида Роан и Танма Катаи. 
Здесь необходимо отметить, что молодой писатель Мори Огай начал свою 
литературную деятельность вслед за перевадом произведения молодого 
Толстого ''Люцерн': Так же, как и Мори, Токутоми Рока стал писателем, 
работая над ''Жизнью и творчеством Льва Толстого' '. В ранней молодости 
он определил свой жизненный путь как ученик великого Мыслителя и худржню,а. 
Не только молодые писатели, но 
христианства (Утимура Кандзо, Абэ 
и передовые молодые проповедники 
Исоо) и научные социалисты (Каваками 
Хадзимз, Котоку Сюсуи) в раннем периоде своего творчества критически 
усвоили сущность учения Льва Толстого. 
Сочинения Льва Толстого были первведены ими большей частью не с русского, 
а главным образом, с английского и немецкого языков, кроме перевадав 
Кониси Масутаро, сделанных непосредственно с русского язьша. Но, Несмотря на 
трудность двойного перевода (иногда они первведены в сокращенном виде), 
переводы на японский язык хорошо передавали публике дух толстовского 
творчества. В особенности большое значение имеет переводная работа Утида 
Роан (с английского). Его переводы считаются образцом и историческим 
наследством художественного перевода. 
Имя Ттютого ширшю распространялось во время русоко-нпонекой войны. 
Горнчан полемюш "Да и Против" относительно зтой империалистической войны 
звучит в переводе ( Котоку Сюсуи и Сакаи Косэн) толстевекого антивоенного 
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воззвания. И конечно, сообщения об уходе и смерти Толстого вызвало широюю 
ОТКЛИКИ В НПОНСJ{ОЙ печати. 
Публикаоман в этом разделе библиография литературы о Льве Толстом в 
Японии с 1886 года по 1911 год, охватывающая период IЗ 25 лет, без всmюго 
комментария, сама по себе, рассказывает о глубоном IЗшшншr 
Льва Толстого на I'ультуру, художественную литературу и социально 
-демократичесное движение Нпонии. 
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